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JEFATURA DEL ESTADO
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SER VICIO DE PERSONAL
Cuerpos Patentados:
Destinos.—Se nombra Comandante del destructor
Escaño al Capitán 'de Fragata D. Pedro Español
Iglesias, que cesará como Jefe de los Servicios de
Armas Submarinas del Departamento Marítimo de
Cartagena y Jefe de la Estación Naval de La Alga
naeca,
Este destino se confiere con carácter forzoso SO
lamente a efectds administrativos.
Madrid, 22 de febrero de 1956.
,
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cartagena, Comandante General de
la Flota, Vicealmirante Jefe del Servicio de Per.
sonal y Contralmirante Jefe de la Segunda Divi
sión de la Flota.
4
Por necesida‘des del servicio, queda sin efecto
la Orden Ministerial de 10 de febrero último
(D. O. núm. 35) que nombró Segundo Jefe de la
Estación Naval de Tarifa al Capitán de Corbeta don
Eduardo de Velasco Gómez, y dispuso su cese en
la Comandancia Militar de Marina de Palma de Ma
llorca.
Madrid, 22-de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres.' Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Base Naval de Baleares y Vicealmirante Jefe del
Servicio de Personal. •
Se confirma en su actual destino de Coman
dante del submarino D-3 al Capitán de Corbe
ta (S. E.) D. José Manuel Fernández González.
Madrid, 22 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor ,de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo ,de Cartagena y Vicealmirante jéte del
Servicio de Personal.
•
Se' nombra Comandante del buque hidrógrafo
Juan de la Cosa al Capitán de Corbeta (H) D. Joa
quín Contreras Franco, que cesará en el Estado Ma
yor de-la Armada.
Este destino se confiere con carácter forzoso so
lamente a efectos administrativos.
Madrid, 22 de febrero de '1956.
MORENO
Exc-mos. Sres. Almirante jefe del Estado Mayor de
la Armada, Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante jefe del Servi
cio de Personal y Comandante General' de la Base
Naval de Canarias.
Destinos.—Se dispoce que el Teniente de Navío
D. Florencio Rodríguez-Carreño Manzano cese en el
destructor Sánchez Barcáiztegui y embarque en el
buque hidrógrafo Juran de la Cosa.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 22 de febrero de 1956.
1‘,40RENO
Excmos. Sre. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota, Vicealmirante jefe del Servicio de Perso
nal, Comandante General de la Base Naval de
Canarias y Contralmirante Jefe de la Primera Di
visión de la Flota.
Se dispone que el Teniente de Navío D. José
Tomás Sánchez de Ocaña Erice cese en el destruc
tor José Luis Díez y embarque en el minador Jú
'
piter.
Este destino se confiere con carácter forzoso a
todos los efectos.
Madrid, 22 de febrero de 1956.
MORENO
ExcmOs. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de El Ferrol dél Caudillo, Comandante
General de la Flota, Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal y Contralmirante Jefe de la
Primera División de la Flota.
Se nombra Comandante del patrullero V-21 al
Alférez de Navío D. Manuel Zambrano Ortega, que
cesará en el dragaminas Eo.
Este destino se confiere con carácter forzoso
lamente a efectos administrativos. •
Madrid, 22 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Almirante Jefe del Estado Mayor de
la Armada, 'Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Vicealmirante Jefe del Servi
cio de Pefsonal y Comandante General de la Base
Naval de Canarias.
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.— Se dispone que el Contramaestre S2-
gundo D. Ricardo Acevedo Rodríguez desembarque
del crucero Galicia y embarque en elpatrullero•
R. R.-29 con carácter forzoso.
Madrid, 22 de febrero de 1956.
MORENO(
Excmos.. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Vicealmirante jefe del Ser
vicio de Personal.
Se aprueba la determinación adoptada por el
Capitán Generad del Departamento Marítimo de Cá
diz, al disponer que el Condestable segundo D. Leo
poldo Prieto Chozas desembarque de la fragata Mar
tín, Alonso Pinzón y embarque 'en la Vasco Núñez
de Balboa, con carácter fotzoso.
Madrid, 22 de febrero de 1956.
MORENO
Excmo. Sr. Capitán General del Departamento Ma
rítimo de Cádiz y Jefe del Servicio de Personal.
Se dispone que el Escribiente segundo D. José
L. Portela Martínez desembarque del crucero Ca
narias y ¡)ase destinado a la Base de Apoyo de Pun
tales, con carácter. forzoso sólo a efectos adminis
trativos.
Madrid, 22 de febrero dé 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz, Comandante General de la
Flota y Almirante jefe sdel Servicio de Personal.
Situaciones de personal.—De conformidad con lo
informado por el Servicio de Sanidad y lo propuestt
por el de Personal, se dispone que el Electricista se
gundo D. Francisco Viamonte Rey pase a las órde
nes de la Superior Autoridad del Departamento Ma
rítimo de El Ferrol del Caudillo para Prestar, du
rante seis meses, servicios en tierra, de acuerdo con
lo prevenido en la Norma 23 de las dictadás por
Orden Ministerial de 20 de junio de 1950 (D. O. nú
mero 142).
Madrid, 22 • de febrero de 1956.
Excmos. Sres. .
MORENO
Ayudantes Instructores.—En virtud de expedien
te incoado al efecto y de conformidad con lo infor
mado por la Jefatura de Instrucción de Este Minis
terio, se nombra Ayudante Instructor de la Escue
la de Suboficiales de la Armada al Escribiente se
gundo D. Antonio Pérez Cayetano, a partir del día
31 de diciembre último, en relevo del Escribiente
primero D. Luis Expósito Rubio.
Madi-lid, 22 de' /febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. Capitán General del Departamento
Marítimo de Cádiz y Almirantes Jefes' del Servi
cio de Personal e Instrueción.
Retiros.—Promovido a su actual empleo por Or
den Ministerial de 16 de febrero de 1956 (D. O. nú
mero 41), con antigüedad de 1.° de enero del año
en curso,. el Radiotelegrafista Mayor D. José María
Máñez Renney se anula la Orden Ministerial de
16 de diciembre de 1955 (D. O. núm. 277) que dis
puso su pase a la situaciOn de retirado.
Madrid, 22 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. - Sres. Comandante General de la Base Na
val de Baleares, Almirante Jefe del Servicio de
Personal y General jefe Superior de Contábilidad.
JEFATURA DE INSTRUCCION
Cuerpos Patentados.
Exámenes ,de Idiontas.—Se dispone que el Tribu
nal de Exámenes que ha de juzgar los que para acre
ditar la posesión de idiomas se convocaron por la
Orden Ministerial de 30 de diciembre de 1955
(D. O. núm. 1 de 1956), estará constituido en la
forma siguiente :
Presidente.----).Almirante jefe de Instrucción.
Secretario.—Capitán de Navío D. Alvaro de Ur
záiz y de Silva.
Vocales.—Traductor del Ministerio de Asuntos
Exteriores D. Juan Altín Stamberg, Traductor del
Ministerio de Asuntos Exteriores D. Alberto Pérez
Masegosa y Traductor del Ministerio de Asuntos
Exteriores señorita María del Carmen Wirt Len
serts.
Escribiente al serVicio del Tribunal.—Escribiente
Mayor D. Miguel Pelayo Vallés.





Declaración de aptitud.'--- Como resultado de 'a
convocatoria anunciada por Orden Ministerial de
14 de octubre de 1955 (D. O. núm. 234), se decla
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ran "aptos" para el ascenso al empleo inmediato. a
partir del 20 de enero último a los Soldados y Ca
bos segundos Especialistas de Defensa Antiaérea Ac
tiva y Defensa Pasitra que se reseñan en la unida re
lación.
De acuerdo con lo establecido en el último párra
fo del artíftilli 42 del vigente Reglamento Orgánico
del Personal de Tropa y Clases de Tropa de Infan
tería de Marina, el orden en que se relacionan, es
el de antigüedad para cubrif las vacantes.
Madrid, 22 de febrero de 1956.
MORENO
Excmos. Sres. . . .



























Francisco Manjón Cabezas Vergillo.
José L. Fernández Fernández.
José Curiel Sicilia.
Defensa Pasiva.
Julián Carlos 1VIedrano Muñoz.
Esteban Arjona Díaz.
Javier de la Vega Rodríguez.


















































Miguel Angel Carro Fernández.
Vicente Caionge Domínguez:
Juan J. Pérez Piedra.
Emiliano Blanco Blanco.
Melchor de Haro Rosas.
José Gbnzález Fernández.
.José María Revolido Lapido.
Pedro Quintia García.
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